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Rindu Permata Putri, G0014200, 2017. Perbedaan Pengetahuan Mengenai 
Kesehatan dan Status Kebersihan Gigi dan Mulut antara Mahasiswa Kedokteran 
dan Ekonomi. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta.  
Latar Belakang : Penyakit di rongga mulut saat ini dianggap sebagai 
permasalahan ksesehatan masyarakat yang besar di seluruh dunia. Pendidikan 
kesehatan bisa mempengaruhi pengetahuan dan perilaku mengenai masalah 
kesehatan yang dimiliki seseorang. Perilaku dalam menjaga kebersihan  mulut 
bisa dilihat pada status kebersihan mulut seseorang. Di sisi lain, pengetahuan 
mengenai kesehatan gigi dan mulut yang dimiliki mahasiswa kedokteran perlu 
diperhatikan mengingat berbagai penyakit periodontal yang berhubungan dengan 
penyakit sistemik. Perlunya mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan 
mengenai kesehatan gigi dan mulut serta status kebersihan gigi dan mulut antara 
mahasiswa di bidang kesehatan dan selain kesehatan menjadi landasan penulis 
untuk melakukan penelitian antara mahasiswa kedokteran dan ekonomi. 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah Mahasiswa 
Kedokteran dan Mahasiswa Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sampel yang digunakan sebanyak 72 mahasiswa, yang terdiri dari 36 mahasiswa 
Kedokteran dan 36 Mahasiswa Ekonomi. Penetapan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan 
tingkat kepercayaan 95%  (α = 0,05). Data diolah melalui SPSS 22 for Windows.  
Hasil Penelitian : Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan pengetahuan 
mengenai kesehatan gigi dan mulut antara Mahasiswa Kedokteran dan Mahasiswa 
Ekonomi (p=0,018) dan tidak ada perbedaan status kebersihan gigi dan mulut 
antara Mahasiswa Kedokteran dan Mahasiswa Ekonomi (p= 0,878). 
Simpulan Penelitian : Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan pengetahuan mengenai kesehatan kebersihan gigi dan mulut, 
namun tidak terdapat perbedaan status kebersihan gigi dan mulut antara 
Mahasiswa Kedokteran dan Ekonomi.  
 
Kata kunci: Pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut, status kebesihan 




Rindu Permata Putri, G0014200, 2017. The Differences in Knowledge of Health 
and Oral Hygiene Status between Medical and Economic Students. Mini Thesis, 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background : Disease in the oral cavity is now considered a major public health 
problem worldwide. Health education can affect knowledge and behavior about 
current health problems of a person. Behavior in maintaining oral hygiene can be 
seen in the oral hygiene status of a person. On the other hand, knowledge of 
dental and oral health of medical students should be noted for periodontal 
diseases associated with systemic disease. The need to know that there is a 
difference in knowledge about oral health and dental and oral health status 
among health and non-health students is the basis for conducting research 
between medical and economic students.  
Methods : This research was an analytic observational research with cross 
sectional approach. The subjects of the study were Medical Students and 
Economics Students of Sebelas Maret University Surakarta. The sample was 72 
students, who are filled from 36 medical students and 36 students of economics. 
Sample determination is done by purposive sampling. The data analysis technique 
used Chi-Square  test with 95% confidence level. Data were processed by SPSS 
22 for Windows. 
 Result : This study shows that there was a difference in dental and oral health 
knowledge between Medical Students and Economics Students (p= 0.018) and 
there was no difference in dental and oral hygiene status between Medical 
Students and Economics Students (p= 0,878). 
Conclusion : The results of this study concluded that there was a significant 
difference of knowledge about health and dental, but there was no difference in 
oral hygiene status between Medical and Economic Students. 
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